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 計算には Fig. 1に示すモデルを一辺が 5 nmの立方
体 10,690,560 個（ヘッド領域:8,537,600 個，SUL 領
域:2,152,960 個）に分割したものを用いた．計算環境
は，クアッドコア Intel Xeon E5420（2.5 GHz）×2（8
コア），RAM 16 GB，OS は RetHad Enterprise Linux 5.2，
コンパイラは Intel Fortran 10.1 である．また，FFT
計算ライブラリとして Intel Math Kernel Library 10.0
を用いた． 
高速化と効果 






の変更 (Program 3)，FFT データの対称性を利用した
FFT 回数の削減 (Program 4)の手順で高速化を行っ




システム 1,2)の 5.7 倍の計算速度である． 
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Fig. 1  SPT head model. 
 





















Program 1 MPI removed cluster program
Program 2 OpenMP + automatic parallelization
Program 3 3D-FFT
Program 4 Reduced FFT procedure
